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	Розсіяний склероз (РС) – це хронічне демієлінізуюче та нейродегенеративне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке відноситься до автоімунних захворювань, вражає молодий контингент населення та неминуче призводить до інвалідизації, а згодом і неможливості рухатися і обслуговувати себе. Ця проблема залишається однією з найактуальніших.  
	Хворіють переважно люди віком від 16 до 40 років. Жінки хворіють в 1,5-2 рази частіше, ніж чоловіки. У сучасній літературі приділяється значна увага дитячому розсіяному склерозу. Як у світі, так й в Україні продовжують зростати показники захворюваності у дітей на РС.
	Метою нашого дослідження було виявлення ранніх ознак розсіяного склерозу  у хворих, які лікувалися у клініці нервових хвороб. Нами обстежено 18 хворих із цереброспинальною формою розсіяного склерозу  (10 осіб жіночої і 8 – чоловічої статі). Вік хворих склав 24-30 років. У всіх пацієнтів РС діагностовано за даними неврологічного,  електрофізіологічного (ЕЕГ, РЕГ, КЧЗСМ)  досліджень. У 5 хворих діагноз підтверджений даними МРТ. Відомо, що з моменту виникнення первинних ознак захворювання до установлення достовірного діагнозу проходить певний строк.  Зменшення строку  ранньої діагностики дає можливість призначити адекватну індивідуальну терапію. Крім даних неврологічного статусу, які характерні для прояв захворювання, нами використані додаткові методи дослідження: поріг КЧЗСМ – критичної частоти злиття світлових мерехтінь, який показав  порушення   функціонального стану зорового аналізатора, дослідження смакової чутливості  виявило деякі порушення смакових відчуттів. Зміни на ЕЕГ випереджали  дані нейровізуалізації патології. РЕГ –показники 10 хворих свідчили про лабільність РЕГ – хвилі, наявність додаткових зубців, нерівномірність кровопостачання, порушення венозного відтоку. Переважали прояви підвищення артеріального судинного тонусу в обох дільницях, зниження кровопостачання.  На очному дні виявлені ознаки ангіопатії сітківки.        
	Таким чином, використані нами методики вказують про їх доцільність в  ранній  діагностиці розсіяного склерозу.  


